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La Relattvfte degagee d'Hypotheses Metaphysiques.-H. Varcofller.c--Un vol. en 8.0 (25-16)
de 542 pags·.-1925.-50'. frs. Gauthier-Villars ct Cie. Editeurs. Paris,
EI nombre de M. Varcollier es sobradamente conccldo par los especialistas en Relatividad. Los tra­
bajos antcdorcs del autor han sido objeto de encomiartlcas apreciaciones que han traecendido al publico
.en general.
Es ciertc que M. Varcolller no ha tornado parte e-n las controversies anlmadas que ha suscitado la
Relatividad en los ultlmos afios sobre todo en la epoca, de. las confetencias de Einstein en el COllege de
France, a las cualee, sin 'embargo, asistic. Soria talvez que estimaba poco propicio a una discusion Im­
parcial el ambiente semi rrristico de que se hallaba rodcada la Doctrina einsteiniaaa en esa epoca. 0 tal­
vez se hallaba demasiado distante tanto de los einsteimanos como de sus contradictores para ser e-cu­
chado.
M. Varcollier se ha aprovechado de este silencio para precisar las .idcas que ya bebia defendido, y
para desarrollarlas en una obra impcrtante que hoy db ve la lua publica y se ofrece a tcdos los que estu­
dian matematicas superiores, a todce los que se interesan per las teorlas de la Fisica Moderna.
EI titulo de esta obra revela eu objcto. M. Varcollier no refuta ninguno de los resultados de Eins­
tein, rri tampoco, definitivamente, ninguna de sus teortas, eino que trata de reconstruirlas deutro de
dominic corriente de nuestros connclmientos, sabre Ia base de las ideas clasicas.c-el eapacio euclideano
y el tiempo lndependiente.e+Participando de Ia admiracicri de los discipuloa de Einstein par la obra de
-este gran matematico, eI trata de dar a esta obra el caracter que tendra seguramente en el futuro-no
de origen metafisico ni de un modo de investigaci6n de el Espacio y deJ 'J.1ieni�sino el de una rama nue­
va del Ahalisls, e1 de un poderoso inatrumento para las investigaciones cientificas, el de un procedimiento
de desarrollo incalculable.
Si sc sigue e1 protedimlentc de reconstruccion de M. Varcollier se obtendra la scrpreaa de ver
aclararse la Teoria de 1a Relatividad transtormandose en una dbctrina practice, accesible y aplicable:
ee veran amplios campos de investigacion de las propiedades de los medics de propagacion y los fen6-
menos que en ellaa se producen: ae explicara la razcn profunda y. universal que hizo nacer la Electro­
.cinetica y Ia Elect!:'ootatiqa, aai como la ley de gravitaci6n de Einstein y la de Newton: y se comprendera
el significado fisico de los Espacios-tiempo contraidos y curvos sobre la realidad de los cualee tanto Be ha
discutido, y que son solamente maneras comodaa de concebir estos fenomenoa de propagacion,
Quatre Conferences sur Ia Tbeorte de la Relativite.-Por A. Einstein.-Trad. francaise par
M. Solovine.-Uri voL en 8.° de 96 pags - 1925.-Gauthier-Villars y Cie. Editeurs. Paris, 12 frs.:
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Al redactar estas 4 conferencias que he dado en 'Ia Universidad de Princeton en Mayo de.1921,
el objeto que persigo es rceumir las ideas princlpalcs y los metodos matematicos de la Tecria de la rela­
tividad. He dejadn a un Iadc-las partes menosesenciales y me he concretado a tratar las cueetiones
undamentales de tal manera que ef conjunto pueda servir de introduccion a todos los que conocen los
elementos de matematscas supericres, perc que rio pueden consagrar mucho tiempo y esfuerzo a esta
materia.
En esta corta exposicicn, el asuntc no puc-de ser, per cierto, tratado en todos sus detallcs. He des­
cuidado, per ejemplo, los dcsarrollos mas sutiles y, de-de el punto de vista matematico, mas interesan­
tes, que estan baeados en el calculo de las variaciones. He tratado principa'mente de dar amplia Iuz a
los principios que slrven de apoyo a los razonamientos de la tcoria.-A. EINSTEIN;
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Engineering News Record.-Volumen 94 N.o 25. (18-VI-1925).
Ensanche del puente carretero scbre el Missouri en Omaha. Se ejccutc este ensanche, (;n'"un tra-
n10 de 120 ms., sin suspender cl transite. Se colcc6 una terce .a viga sin reforzar las exietentes.
Prccedimientos de ventilacion empleados on eI tunel de «Lake Florence».
Formaci6n de personal para .. cuadrillas camineras.c-H. J. Friedman.
La resistencia de concretes a las 24 hcras como medida basica para ensayes.
Estadoactual del Proyecto Hetch Hetchy en San Francisco. Esta inmensa cobra de' ingenierla do­
tara a San Francisco de A. P. en la forma amplia en que 10 neceeitara en breve y edemas perrnitira des­
arroIlar deede luego 93 000 HP. EI proyecto ee ideo en 1908, la construccicn re inicioen 1914 Y se es­
peradar termino a tcdae las cbras en 6 afios mas. Herta la fecha te t.L3 ir.vertido la suma de De. 4A 000 COO.
Se inauguran las obras de mejcramiento del puerto de Mcbite=-Akbe ma.c-A. C. Davis.
Volume.n 94 N.n 26 (25-VI-1925),
Indice general del volumen.Dd.
Compuertas autcmaticaa de cleecargar del Tranque «Black Canyon;).-Julian Hinds.
Ensayea de adhercncia en vigae de Concrete aimado.c-W. A. Slater.c--Sc ensayaron distintos
tipoa de barras deformadaa y barrae lisas. La adh(.'r(�I_tcJa de las primerae fue ·notabltm.{;nte supetior r
;;,ll 6C.% para el tipo «Diamond» y 36�;� para el tipo «Cup».
Mejoramiento de caminos de tierra por medic de Ia cal. Ensayos en Missouri demuestran dismi­
nucion. del barro y de las hue llas, Explicacion cientffica.
'I'ipos de distribuidoree del agua de lavado en filtros rapidos.
Volumen 95 N." 3 (16-VII-1925).
Acueducto de 9 millaepara 1a ciudad de Washington. Se consulta un nuevo servicio independiente
de A. P. can filtros .apldos.
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-Nuevas formulas de excurrimiento en caficrfas de fundicion nnevas.c-E. Wegmann y A. N. Acryns.
J �O,0004085 1,856 - 1,342 ,
V D
Se acompafia un abaco y un estudio comparative eo� las fomiulas usuales.
Vclumen 95 N." 6 (6-VlII--J925).
Las basuras de Los Angeles alimentan 40 000 cerdcs en la hacienda Fontana.
Progreso del proyccto de dcfensa de Indianapolis contra inundacicnes.
Cargas moviles recomendablcs en proyectos de edificioe.
Volumen 95 N." 8 (2o--VIII-1925).
Colccacion de un emisario en mar. abierto.
Camino de concreto de tres Iajas en Massachusetts.
,
Peralte racional en las curvas de. caminos.v-C. J. Myers.
El perfil propuesto consta de 2 ecccicnes parabolicas.
Volumen 95 N." 9 (27-VIll-1925)_ '
Dificultades que se han prcsentadc en un largo tunel para los FF. ce. japoneees.c-K. Kusada.
Ccmbinacion de estanque elevado y ediricio para 1a planta elevadora.
Indicador de niveles y perdidas de carga en filtros realizado con un voltmetro.c-Harry N. Jenks.
Le Genie Civil N.» 4 (25 de Julio).
La producci6n y dietribucion de energia electrica para el F. C. de Staten Island.
Accion del viento sobre el tablero de un puente colgante tcmando en cuenta la reaccion de los ca-
blcs.c-E. Bigeatrd.
Las transformaciones termicas de los aceros y anom�ias de algunas aleaciones eepecialee.
E13er. Congreso Int. de 1a Hulla Blanca en Grenoble.-A. Pawlowski..
Electrificacion de la Palestina. Proyecto de utilizar ia diferencia de nivelcs entre el Mediterraneo
y Mar Muerto.c-E. Imbeaux.
El puente carretero de Lidingo en Estocolmo.
Le Genie Civil N.» 5 (1.0 de Agosto).
El centenacio d.el Ierrccarril en Inglaterra.
E1 Ser. Congreso Int. de. la Hulla Blanca.
EI metodo «Vibrolithic> de construcci6n de caminos de concrcto.c-A. Antoine.
El 10 Congreso Int. de Ferrccan-iles (Londrcsj..
Le Genie Civil N.<J 6 (8 de Agosto).·
E1 edificio de la nueva Opera Municipal de Marsella.
E1 10. {I Congreso Int. de Ferrccarriles.
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Teoria del fresamiento.
El pulverizadcr Raymond para carbon.
Nuevas definicioncs del acero y -fierj:o.-R. Jordan.
Revue Generales des Chemins deFer (Agosto 1925).
Comentario del nuevo pliego de condiciones de los FF. ce. franceses para el Rluninistro de rielea
de acero.c-M. Cambcurnac .
.
Los FF. ce. Rusos (concJ.).-Estatutos de los FF. CC.-R. S. F. S .. R.
Estadistica de resultados obtenidos en 1924 por 5 de las principales compafiias ferrociarias francesas.
EI progreso de la Ingenierla (Julio 1925).
La situacion actual de la construccion alemana de automoviles.c-P. Friedmann.
Tendencies y perfeccionamiento en Ia construccion de maquinas, herramientas gigantcscas.
Indicador de los gases del humo «Ramarex».
Una nueva bomba para liquidos espesoe.
Un nuevo mechero de gas para hogares industriales.c-E; Rosenkotter.
Las ultimas modificaciones en la navegaci6n y construccion mundial de barcos.c-Dr. R. Henning ,
El articulista cncucntra exceeivo €:1 tcnelaje disponible actual que Ilega a 65 millones de tons. brutas.
Las eetadisticae que expone, mueatran el crecimiento de la capacidad media y del usa de los hogares
de aceite: edemas el notable reaurgimiento de la flota alemana, el surgimicnto de la norteamericana en
el periodo de 1a': guerra mientrae.lainglesa se mantiene casdconstante en los 10 afios considerados.
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